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Perancangan Fasilitas Pendukung Kawasan “Kampung Inggris” Pare 
dilatarbelakangi oleh meningkatnya animo masyarakat untuk belajar Bahasa Inggris di 
“Kampung Inggris” Pare (Desa Pelem dan sebagian Desa Tulungrejo, Pare). Fasilitas 
pendukung Kawasan “Kampung Inggris”, Pare adalah bangunan yang berfungsi untuk 
mendukung dan meningkatkan kegiatan belajar Bahasa Inggris yang ada di Pare, 
khususnya yang berada di Kawasan “Kampung Inggris”. Sebelum dilakukan 
perancangan, terlebih dahulu dilakukan kuisioner dan wawancara untuk mendapatkan 
fasilitas pendukung yang akan dirancang. 
 Perancangan ini mengambil tema ekowisata. Ekowisata menurut  The eco-tourism 
Society (1990) adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan 
dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan 
penduduk setempat (The Eco-tourism Society, 1990 dalam Fandelli, 2000). Prinsip-
prinsip ekowisata yang digunakan pada perancangan ini meliputi prinsip sustainable, 
pendidikan, partisipasi masyarakat dan peningkatan ekonomi serta rekreatif. Kemudian  
dilakukan analisis perancangan berdasarkan tema, dan tapak yang meliputi analisis tapak, 
analisis objek, analisis struktur dan utilitas. Setelah dilakukan analisis tersebut maka 
diambil sebuah konsep yang berusaha mewadahi keseluruhan dari aspek perancangan. 
Konsep dasar perancangan yang digunakan yaitu “belajar dan rekreasi bersama alam”. 
Konsep perancangan ini mengambil kolaborasi antara kegiatan belajar dan bermain 
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The engineering of the supporting facility for “Kampung Inggris” Region in Pare is 
presupposed based on the increasing community interest to learn English at “Kampung 
Inggris” in Pare (including Pelem Village and part of Tulungrejo Village, Pare). The 
supporting facility of “Kampung Inggris” Region in Pare is a building that is functioned 
as supporting and increasing English learning activity in Pare where it is concentrated in 
“Kampung Inggris” Region. Before the engineering, the questionnaire and the interview 
about the supporting facility are planned. 
This engineering theme is eco-tourism. According to The Eco-tourism Society 
(1990), eco-tourism is a tourism journey to the natural area which aims for the 
conservation of environment and the preservation of people’s life and welfare (The Eco-
tourism Society, 1990 in Fandelli, 2000). Eco-tourism principles used in this engineering 
include sustainability, education, community participation, economic improvement and 
recreation.  The analysis of engineering is based on theme, while the analysis of site 
involves analyzing the site, the object, the structure and the utility. After these analyses 
are conducted, a concept to accommodate whole parts of engineering aspect is 
established. The base concept of the engineering is “learning and recreation with nature”. 
This engineering concept considers collaboration between learning and playing activities 















. رصًٛى يشافك دعى انًُبطك "لشٚخ انهغخ الإَجهٛضٚخ"، ثبس٘. انًششف 2013، إٚشيب. amharasinA








َجهٛضٚخ لشٚخ" ثبس٘ ثذافع يٍ صٚبدح انًصهحخ انعبيخ فٙ رعهى انهغخ رصًٛى يُبطك دعى انًشافك "الإ
جضئٛب، ثبس٘). يشافك انذعى الألبنٛى  ojergnuluTٔ melePالاَجهٛضٚخ فٙ "الإَكهٛضٚخ لشٚخ" ثبس٘ (لشٚخ 
"لشٚخ انهغخ الإَجهٛضٚخ"، ثبس٘ ْٕ انًجُٗ انز٘ ٚعًم عهٗ دعى ٔرعضٚض رعهى انهغخ الإَجهٛضٚخ فٙ ثبس٘، 
خبصخ فٙ انًُبطك "لشٚخ انهغخ الإَجهٛضٚخ". لجم انزصًٛى، ٔعٛزى رصًٛى الاعزجٛبَبد ٔانًمبثلاد أجشٚذ ٔ
 أٔل نهحصٕل عهٗ رغٓٛلاد دعى.
) ْٕ شكم 1990ْزا انزصًٛى ٚأخز يٕضٕع انغٛبحخ انجٛئٛخ. ٔانغٛبحخ انجٛئٛخ ٔفمب نجًعٛخ انغٛبحخ انجٛئٛخ (  
عٛخ انزٙ ٚؤدٚٓب ثٓذف انحفبظ عهٗ انجٛئخ ٔانحفبظ عهٗ انحٛبح ٔسفبْٛخ يٍ أشكبل انغفش إنٗ انًُبطك انطجٛ
). ٔرغزخذو يجبدئ انغٛبحخ انجٛئٛخ فٙ 1113، illednaFفٙ  1990انغكبٌ انًحهٍٛٛ (جًعٛخ انغٛبحخ انجٛئٛخ، 
ٍ ْزا انزصًٛى ٔرشًم انًجبدئ انًغزذايخ، ٔانزعهٛى ٔانًشبسكخ انًجزًعٛخ ٔرحغٍٛ الالزصبد ٔانزشٔٚح ع
انُفظ. ثى رحهٛم انزصًٛى عهٗ أعبط ْزا انًٕضٕع، ٔانجصًخ فمٙ ٔانز٘ ٚزضًٍ انزحهٛم، ٔرحهٛم ٔجِٕ، 
انزحهٛم انجُٕٛ٘ ٔفبئذح. ثعذ انمٛبو رحهٛم، ٔلذ ارخز رنك انًفٕٓو انز٘ ٚغعٗ لاعزٛعبة كبيم نهجٕاَت 
ّ يع انطجٛعخ". اعزغشق ْزا يفٕٓو انزصًٛى. رصًٛى انًفٕٓو الأعبعٙ انز٘ ٚزى اعزخذايّ ْٕ "انزعهى ٔانزشفٛ
 انزصًٛى انزعبٌٔ ثٍٛ أَشطخ انزعهى ٔانهعت كشكم يٍ أشكبل رطجٛمبد الأعًبل انغٛبحخ انجٛئٛخ يٕضٕع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
